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PALAZZO DI DON ALVARO DE BAZAN
(proprietadellamarchesadi SantaCruz)
El VisodelMarqués,(CiudadReal),Spagna
220. Ciovanni BattistaPero\li..['edutadel cortile. El Viso del Marqués
(Ciudad Real). palazzo di don Alvaro de Bazán.
Il palazzoattuale(fig.220)fu edificatosopraaleuneanti-
checasedell'ordinemilitarediCalatrava,chepassaronoin
possessodi donÁlvarodeBazán,il Vecchio,nel15:38,per
acquistodellasignoriadi El VisoeSantaCruzal!'impera-
toreCarIoV. La costruzionefu iniziatadadonAlvarode
Bazán,figlio,(piÚtardiprimomarchesedi SantaCruz),
dopola mortedi suopadre
(1555)e la primadocumen-
tazioneconosciutasull'opera,
giaavanzata,e del1562.La
piantae leggennenter ttan-
golare,conquattrotorri an-
golari(ribassatedopoil ter-
remotodi Lisbonadel1755)
egrandecortilecentrale,con
scalaimperialcalfondo,ese-
gueuno schemautilizzato
anteriormentein Spagnada
Covarrubias(Alcázardi To-
ledo),undiscepolodelquale,
Enrique Egas, puo essere
messoin relazioneconl'edifi-
cioperayerlavoratoad AI-
magro,paesevicinoa El Vi-
so.Nel progettofinaledella
scalaimperialee forsenel
collegamentodell'atrioconil
cortile,situatia distintilivel-
li, puo essereintervenuto
GiovanniBattistaCastelloil
Bergamascoche,nel 1564,
secondoGaribay,e in relazio-
neconle operedelpalazzo,
insiemea BattistaPerolli.A
partireda quest'ultimadata,
Poperasaradirettae realizzatadamaestranzcarrivateda
Genovain distintetappe(RoderiusdeCarona,Carona,
Casella,Passano).Il palazzodi El Visononterminatoalla
mortedelprimomarchesedi SantaCruz,nel secoXV11
nonfu piÚabitatostabilmentedallafamigliae nonsubi
quindicambiamentisostanziali,motivopercuisipuacon-
siderareunodegliesempipiÚpuridell'architetturaedella
decorazionedelCinquecentoin Spagna.Nel 1755il terre-
motodi Lisbonacausoimportanti danniallestrutture.r-Iel
secoXX Eurestaurato(specialmentela facciata)daJuanP.
Ama],architettodelmarchesedi SantaCruz,e fu modifi-
catoall'internoperadauarloai nuoviusi.AUualmente
affittatosimbolicamenteallo
Stato Spagnolo, che vi ha
stabilito]'ArchivioGenerale
della~arina.
In unodeilati delpalazzosi
trovala chiesaparrocchiale,
innalzataanteriormenteal
palazzo.Di frontea questari-
mangonoscarsirestidelran-
ticoconventodeifrancescani.
protettodadonÁlvaroedove
risiedetterocomernonacheal-
cunesuefiglieepocopiÚlon-
tanosi trovavail conventodi
San Francesco.fondalodal
marchesedi SantaCruzcome
sededi sepoltura familiare,
totalmentedistrutto.
11cOI~llnittenledel palazzo,
donAlvarode Bazán..e uno
deipersonaggipiÚ rilevanti
del regnodi Filippo 11.Suo
padre,omonimo,eraal servi-
ziodi CarIoVele suelllnne-
rosecampagnencl ~editer-
raneofavorironole relazioni
con AndreaDoria e le fre-
quentivisitea Genovadove,
gianel1537,contraltoi pri-
mi artistigenovesi(Nicoloda Cortee A,ntonioSemino)
perla casadi famigliaa Granada.DonAlvarodeBazán
figliocontinuoa lavorareal serviziodelre di Spagnaco-
memarinaio,servendonell'Armatadell'Atlanticoprimae
dopoperlunghianniin quelladelMediterraneo.Fu no-
minatoCapitanoGeneraledelleGalerediNapolinel1.568
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erisiedettediecianninellacitta;dali partecipoallecam-
pagnemarittimepiu importantidel regnodi Filippo 11
(Lepanto,Tunisi).Nel 1579fu nominatoCapitanoGene-
raledelleGaleredi Spagnae guidola campagnamaritti-
maperla conquistadelPortogallone11580,checompleto
nel 1582e 1583conla presadelleAzzorre.Nel 158"1fu
nominatoCapitanoGeneraledelMareOceanoe moria
Lisbona,nel 1588,preparandol'armatacontrol'Inghil-
terra.RicevettedaFilippo11il titolodimarchesedi Santa
Cruz, Grandedi Spagna,CommendatoreMaggioredi
LeónemarchesediEl Visoperil suoprimogenito.
1contattifamiliari con Genovafuronoaumentatidal
marchesedi SantaCruz, chedovettevisitarefrequente-
mentela cittaperi suoiaffariconla Repubblicarelativi
principalmenteai pagamentidell'esercitoe alla forma-
zionedi armate.MantennestretterelazioniconAntonio
Doria (comprola sua casadi Napoli), con Cristoforo
Centurione(cherealizzavagli acquistie i pagamentiper
le sueoperespagnole)e specialmenteconGiovanniAn-
dreaDoria, ai cui ordini operoin alcuneoccasioni.Il
contattofamiliarecontinuoconi suoisuccessori,il figlio
maggiorediressela campagnamarittimain aiutodi Ge-
novanel 1625,e ricevettela cittadinanzadellaRepub-
blica,e il nipotemaggioresposoFrancescaDoria.Nume-
rosibanchierigenovesi(principalmenteSpinolae Gri-
maldi)si incaricavanodellesuefinanzefamiliarielesedi
di Napoli,Genovae Madridpermiseroa donÁlvarodi
incassaredenaroa Napoli,comprarea Genovaericevere
denarocontantea Madrid;questofu particolarmenteim-
portanteper la costruzionedel suopalazzoin Spagna
chericevettecosimaterialie personalegenovesein ab-
bondanzadurantetutteletappedellasuacostruzione.
Decorazione
La decorazionefu iniziataintornoal 1576sottola dire-
zionedi GiovanniBattistaPerollichefu contrattatoa Ge-
novadal marchesedi SantaCruze andoin Spagnaac-
compagnatodamembridellasuafamigliae daaltripit-
tori.TraquestiultimicompareunCesardeBellis,chenei
documentispagnolivienesemprecitatocomemaestro
Cesareche CeánidentificoconCesareArbasia,identifi-
cazionemantenutain seguitodatuttala storiografian-
ticae moderna.Si e anchemenzionatoa voltee special-
mentein monografiemoderne(Newcome1993,25 e
Blázquez1994,39), l'interventonelladecorazionedel
palazzodegliartistigenovesichelavorarononelmonaste-
ro dell'Escorialconil Bergamasco.L'affermazionesibasa
sullasimilitudinedi alcunideilorotemi,mail contratto
deipittoriconil re e la documentazione(pubblicatagia
daZarconel1932)deipagamentimensilia El Escoriala
questipittorirendonoctonologicamenteincompatibilela
loropartecipazione.
La decorazionedelpalazzo,chesegueschemipresentiin
operegenovesi,speciedelBergamascoe del Cambiaso,
anterioriallapartenzadelPerolliperla Spagna(chiesa
di SanMatteo,SantissimaAnnunziatadi Portoria,palaz-
zodi TobiaPallavicino,villaGrimaldia Sampierdarena),
continuoper diversiannie in essaintervennerodiverse
mani.Ad unprimogruppodirettodaBattistaPerolliGhe
fu anchel'arteficeprincipale,va attribuitala decorazio-
ne dell'atrio,dellesalettevicine,i putti conghirlande
dellasaladi Scipione,la cappella,partedellascala,buo-
napartedellestanzed~soggettomitologicoei paesaggie
i personaggidelsalone'delpianonobile,quest'ultimade-
rivataprobabilmenteda quella(perduta)del salonedi
palazzoGrimaldiallaMeridianacontrattatanel1573da
OttavioMalossosu disegnodel Perolli (LópezTorrijos
1999b).A partiredal 1580Battistacominciaad essere
chiamato"arquitecto"e fino alla morte(1587-1588),
avendola direzionedi tutteleoperedelpalazzo,riduceil
suointerventodiretto.Propriodal1580cominciaacom-
parirenei contidelpalazzoStefanoPerolli.Le loggeal
pianterrenoportanocomedatafinale il 1585mentre
quellesuperioriil1586 eappaionodimanidiverse,alcu-
neprossimealleoperedi Battista,altredi qualitainferio-
reanchesesumodellisimili.Questapartecorrispondeo:al
secondogruppodi pittoricuivannoattribuitele logge,le
saledi Mose,di Dedalo,di Davide alcunesalecontemi
mitologici.Il terzogruppoeseguiin contemporaneap rte
delleloggesuperiori,alcunestoriettedellesalediDavide
di Scipionee le stanzedi Tobiae Fetonte.Ad un quarto
gruppodi pittorispettanoinveceil salonedelPortogallo,
il salsmedettodelLignaggio,l'anticameraela cameradi
donAlvaroconlaPresadi Fiñana;in questestanze,de-
dicateallevicendedellafamiglia,figuranoavvenimenti
accadutinel 1590,quindi sonostatedipintedopola
mortediBattistaeprobabilmentedaStefanoPerolli.
A GiovanniBattistaPerollie allasuaéquipesi devean-
chela decorazionein stuccodelpalazzo(specialmente
riccaquelladellacappella),le sculturein stuccodi Net-
tunoeMartenellascala,i busticollocatisoprale porte
dell'atrioedellegallerie(alcuniperdutierifatti)e la de-
corazionein marmoepietraneradelleporte,dellefine-
streedeicaminetti.
Gli affreschisi conservanobenein alcunestanzementre
sonodeterioratiin altre, specialmentenellegallerie.
Hannosoffertoper alcunirestauri,particolarmentepe-
santiquellimoderninellegalleriebasse.Attualmentesi
staportandoa termineun'altracampagnadi restauro.
Piano terreno
Atrio. Voltaapadiglionelunettata(3x2)connelriquadro
centraleNettunosul carromarino(fig. 221) in cornice
partea stuccoad ovulipartedipintaa fintostucco.Nei
, '!
22'1.GiovanniBattistaPerolli,Nettunosulcarromarino,El VisodelMarqués(CiudadReal),palazzodi donÁlvarodeBazán,voltadell'atrio,
particolare.
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pennacchiin cartellea fintostuccoornatedaputtisono
figureseduteallegoriche:Concordia,Pace,Navigazione,
Vittoria,Potere, Guerra.Nellelunettesonoin cartellea
fintostuccosullatosud:NettunoeMinervaoffronoi loro
doniall'Attica,(lunettasenzapitturacheebbeun busto
di donÁlvarodeBazán,conl'iscrizione:TERRIBILIS,
FEROX,POTENS ET VALIDUS ENSE, UT GENSGAL-
LORUM ET LUSITANA GEMMIT), Nettunoe Medusa
entranoneltempiodi Minerva;sullato ovest:Nascitadi
Pegaso,MinervaeMercuriopreparanoi regalidi Perseo;
sullato nord:Perseomentretagliala testadi Medusa,
Perseoin voloconla testadiMedusa;sullatoestLibera-
zionediAndromeda,VenereoAfrodite.Neiceletti:Allego-
ria deiduefiumi, Povertadi ingegno,Leda e il cigno,
Rattodi Europa,Figuremarine,Tritonie cígno,Fetonte,
Ercoleeil centauro,Guerrierin lotta,Figuremarine.
Saletta.Volta a padiglioneconriquadrocentralecon
Apolloe Coronidein fintacornicea stucco.Nellelunette
dallato est:Anziani in conversazione,Amorini,Soldati,
Uomosuun elefante.Pennacchiecelettidecoratiagrot-
tescheconputtietempietticonsculture.
Sala.Affreschimoltoridipinti e alcunirifatti. Voltaa
padiglionecon riquadrocentralecon Ulisserífiuta la
coppadi Circe.Neiriquadrilaterali,in ricchecartelleci-
matedaun satiroeunasatiressaconghirlande,sonodal
latosud:Ulisseodeil cantodelleSirene(ricostruitomo-
dernamente),FurtodellevaechedelSole,UlisseeNausi-
ea,Ritornodi Ulísse(?). Agli angoli:Putti edecorazione
fitomorfa.
Salone.Voltaa padiglioneconriquadrocentraleconla
Presadi Lisbona.(Iscrizione:ALOS 25DE AGOSTODE
MAÑANA, ACOMETIERON EL EXERCITO y ARMA-
DA A LOS ENEMIGOS ROMPIERONLOS y GANA-
RON; SAQUEOSE EL ARMADA Y LOS ARRABALES
DE LA CIUDAD DE LISBOA) in cornicea stucco.Nei
riquadrilaterali,ovalie quadratialternati,in cornicia
fintostucco,cominciandodallatonord:Uscitada Cadi-
ce(iscrizione:ALOS VIII DE JULIO AÑo MDLXXX SA-
LIO DE CADIZ EL MARQVES DE SANCTA CRVZ
CON C.III1VELAS DE ARMADA LAS LVI GALERAS Y
LAS XLVIII CARAVELAS y SEXO ORDEN A DON
ALONSO DE BAQANQVE LE SIGA CON LAS NAOS),
Riconoscímentodell'armataportoghese(iscrizione:A
LOS.XXIlI. Y.XXIlIl. RECONOCIERON EL DVQVE y
EL MARQVES EL EXERQITO y ARMADA ENEMIGA,
PARA.ACOMETTERLES, AVIA XXXXIlIl NAOSy EN-
TRELLAS.VII. GALEONES MVY ARTILLADOS), Resa
della torredi Belén(iscrizione:A LOS.XX. SE RINDIO
LA TORE DE BETHLEM), Resadelcastellodi SanGio-
vanni (iscrizione:ALOS VIII DE AGOSTO FVE EL
EXERQITO SOBRE EL CASTILLO DE SAN HAN
PLANTOSE. EL ARTILLERIA Y SEBATIOy ALOS XII
SE RINDIO), Resadi Cascaes(iscrizione:ALOS XXI
LLEGO EL EXERQITO SOBRE CASCAISPLANTOSE
EL ARTILLERIA AL CASTILLO Y RINDIOLE DON
DIEGO DE MENESES Q. LE DEFENDIA), Resadi Al-
cabideche(?) (iscrizione:ALOS XXX. LLEGO AL CA-
BO DE SANCHETE ADONDE LE DESEMBARCO EL
MAEQVES SIN PEPRDIDA D VN HOMBRE LIMPIAN-
DO LA CAMPAÑAD ENEMIGOS CON EL ARTILLE-
RIA DLAS GALERAS), 1mbarcodel duca di Alba.a
Setúbal(iscrizione:ALOS XXVIII. SE EMBARCO EL
DVQVE CON SV EXERCITO ENELARMADA SALIO
DE SETVAL), Resadi Setúbal (iscrizione:ALOS XX
LLEGO EL ARMADA SOBRE LA VARA DE SETVAL
ADONDEAVIA LLEGADO EL DVQVE DE ALVA CON
EL EX.PLANTAVA LA ARTILLERIA AL CASTILLO
DE LA BOCA Y VISTA LA ARMADA SE RINDIO AL
DVQVE, YAL MARQVES DOS GALEONES QUE LE
DEFENDIAN), Resadi Saglese la Baliera (iscrizione:
ALOS XVI. AMANEQIOSOBREEL CABODE SANBI-
CENTE y EL PROPIO DIA RINDIO LOS CASTILLO
DE SAGRESy LA BALIERA Y SUS LVGARES y EN-
TREGARON LAS LLAVES), Resadi Lagos (iscrizione:
ALOS.XIII. AMANECIO EL ARMADA SOBRELA CIV-
DAD DE LAGOS RINDIO DE CAMINOAVILLANO DE
PORTIMAN y ALOS.XV. LA DICHA CIVDAD ALQA-
RON PENDONES CON SALVA Y ENTREGARON LAS
LLAVES), Resadi Faro (iscrizione:ALOS ONZE LLE-
GO EL ARMADA SOBREFARO RINDIOSE AL SERVI-
CIO DE SV MAGESTAD EN CVYO NOMBRE ALZA-
RON PENDONES Y ENTREGARON LAS LLAVES),
Arrivo a Ayamonte(iscrizione:ALOS IX DE JULIO
LLEGO CON EL ARMADA AAYAMONTE). Ai lati di
ogniriquadrocominciandodal lato nord:Filippo Il, il
Ducadi Alba,DonPietrodeMedid,ProsperoColonna,
CarioSpinola,Don BernardinodeMendoza,Priore di
Ungheria,PrioreDonHernandode Toledo,DonAlonso
deBazán,DonAlonsodeLeiva,DonJuan de Cardona,
marchesedi SantaCruz (iscrizioni:REY DON FELIPE
11,DVQVE DE ALBA, DON PEDRO DE MEDICIS,
PROSPEROCOLONNA,CARLO SPINELA, DON BER-
NARDINO DE MENDOZA, PRIOR DE HUNGRIA,
PRIOR DON HERNANDO DE TOLEDO, DON ALON-
SODE BAQAN,DON ALONSO DE LEIVA, DON JUAN
DE CARDONA,MARQVES DE SANTA CRUZ). Sopra
la portadel giardino:REGNA BAZANUS PARTA DE-
FENDENX ALTERA DONAT EXPUGNATQVE NOVA
AMPLA PER EQUORA DVCTIS NAVIBUSD ET FER-
RO CERVICES SUBJUGAT ALTAS LUSITANUS GAL-
LUS ET ANGLICVX VNDIQVE NARRAT).Nellepareti
eneilatinordesud,fintibustiromani.
Sala.Voltaa padiglioneconriquadrocentrale conla
ContinenzadiScípione.Neiriquadrilateralicominciando
dallato ovest:OrazioCoclitedi/endeil ponteSublicío,
Acqua,MuzioScevolabrucíala suamano,Fuoco,Lotta
traglí Oraziei Curiazi,Aria,MarcoCurziosigettanella
voragine,Terra.SceneincorniciatedaPutti.
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Saletta. Volta a padiglione con centrale con Veneree
Adone.Nei riquadri laterali:Paesaggie tempietticonfi-
gureinseritiin decorazioneagrottesche.
Galleria. Lato ovest. Pareti. Prima campata:Finta nic-
chia con Francesco1. Seconda campata: Giornatadel
Capodi Agiier.Nella parte superioredue bambini so-
ste~gonouna cartella con la seguenteiscrizione: 1556.
JORNADA DEL CAVO DE AGVER. PAVLO QVARTO
PONTIFICE MAXIMO ESTAVA EN LA / SILLA APPO-
STOLICA y DON PHILIPO SEGVNDO / REYNAVA EN
ESPAÑA QVANDO DON ALVARO DE / BA(:AN PRI-
MERO MARQVES DE SANCTA CRVZ SIENDO GENE
/ RAL DE VNA ARMADA DE NAOS y GALEAZAS
CONQVE ASEGVRABA DE LOS FRANCESES CORSA-
RIO LA COSTA DE ESPAÑA Y LAS AR / MADAS QVE
VENIAN DE LAS YNDIAS FVE AVISADO QVE STA-
VAN EN / BERVERIA DOS NAOS INGLESAS CARGA-
DAS DE TODO GENERO DE / ARMAS QVE LLEVA-
VAN AVENDER ALOS MOROS DE FEZ Y MARRVE /
COS y PARE(:IENDOLE DE QVANTA YMPORTAN(:IA
SERIA SEMEXAN / TE PROVISION IMPEDIRLA A
AQVELLOS BARVAROS FVE A BUSCARLAS / CON-
TODA DILIGEN(:IA Y HALLANDOLAS AL REPARO
DE LA FVER(:A / DEL CAVO DE AGVER ENTRO
DENTRO SIN NINGVN REZELO DEL DAÑO QVE /
LA ARTILLERIA LEPODIA HAZER y LAS SACO Y
MANDO PONER FVEGO A / SIETE CARAVELAS Y
CHALVPAS QVEALLI TENIAN LOS MOROS CON /
QVE DE ORDINARIO SALIAN A ROBAR NAVIOS DE
CHRISTIANOS / QVE POR ALLI PASAVAN A LA PE-
SQVERIA AQVIEN RESUL / TO GRAN BIEN DE
:~STE ESFOR(:ADO HECHO QVE / ES EL QVESE
MVESTRA ENESTE QVA / DRO LO MEXOR QVE SE
PVEDE. Terza campata: Vedutadi Boulogne.Sopra di
essaPutto (iscrizione: CIVITAS BOLONIA IN FRAN-
CIA). Quarta campata: Vedutadi Algeri.Sopra di essa
Putto (iscrizione:CIVITAS ARGELVM). Quinta campa-
ta: Giornatadi Navarino. Nella parte superiore due
bambinisostengonouna cartellacon la seguenteiscrizio-
ne: 1572.DE NAVARINO / EL SUMO PONTIFICE
GREGORIO XIII ASISTIA EN LA SILLA / APOSTOLI-
CA y DON PHELIPPO 11 REYNAVA EN ESPAÑA
QVANDO / ESTANDO EL SEÑOR DON IVAN DE AV-
STRIA SV HERMANO CON TODA / SV ARMADA EN
EL PVERTO DE NAVARINO y OCHALI GENERAL /
DELA DEL TVRCO CON LA SVYA EN MODON SE
DESCVBRIO UNA / NAVE QUE VENIA DE GANDIA
LAQVAL EMBIO OCHALI A COMBA / TIR CON
MAHAMET VEY NIETO DE BARVAROXA E HIJO DE
A / (:AN VIRREY DE ARGEN CON VNA ESQVADRA
DE QVARENTA GA / LE RAS Y SU CAPITANA QVE
ERA BASTARDA Y MUY HERMOSA / MENTE ARMA-
DA A QVATRO Y CINCO CHRISTIANOS POR VANCO
/ CON TENDALES BANDERAS Y GALLARDETES
MVY RICOS. EL SE / ÑOR DON IVAN ENBIO A LA
DEFENSA DE LA NAO LA CAPITANA DE SV SANTI-
DAD CAPITANA DE SICILIA PATRONA REAL E
OTRAS / MUCHAS GALERAS SALIENDO DE LOS UL-
TIMOS DON ALVARO DE BA(:AN / PRIMERO MARQ-
VES DE SANCTA CRVZ CON SU CAPITANA DE NA-
POLES VIEN / DO ESTE SOCORRO MAHAMET
VERY Y SALIR YA EL SEÑOR DON IVAN / CON SU
ARMADA E OCHALI CON LA SUYA DESCONFIANDO
DE SU PROPO / SITO QVISO JUNTARSE CON EL
QVEDANDO SIEMPRE EN LA RETA / GVARDIA. VI-
STO ESTO EL ESFOR(:ADO MARQVES DE SANCTA
CRVZ / MANDO HAZER FVER(:A DE REMOS Y EM-
BESTIR LA GALERA DESTE / VALIENTE TVRCO EN
QVE VENIAN 250 GENIZARON Y TVRCOS LAQVAL
/ DESPVES DE HAVER PELEADO ESFOR(:ADAMEN-
TE VNA ORA AVISTA DE / LAS DOS ARMADAS SIN-
PODER SER SOCORRIDAS DE LA VNA NI DELA
OTRA / LA RINDIO CON MUERTE DE MAHAMET
VEY Y DE MVCHOS DE LOS SV / YOS LIVERTANDO
1240CHRISTIANOS QVE VENIAN AL REMO Y LA /
LLEVO POR POPA AL SEÑOR DON JVAN QVE LA
RECIBIO CON LA HONRRA / QVE MERECIA TAN
ESFOR(:ADO HECHO QVE ES EL QVE SE MVESTRA
/ ENESTE QVADRO LOMEXOR QVE SE PVEDE. Se-
sta campata:Finta nicchia con Re ottomanoconarcoe
freccia.
Volta dell'angolo nord-ovest: Allegoria della Francia
(donna sedutain un carro tirato da un drago, barbara-
mente ridipinto) (iscrizione: GENERATIO PRAVA ET
ADVERSA). Pennacchi: Allegoriadi Marsiglia (donna
con ancora),Parigi (pastorecon mela), Lione (anziano
con leone)eBoulogne(donnacon libro esfera). Iscrizio-
ni: PRIMVS FRANCIAE FRVXIFERVS PORTVS. MAR-
SELLA. / CAPVT FRANCIAE. PARIS / CIVITAS CON-
TRACTIBUS PLENA. LEON / (...)BOLONIA.
Volte lato ovest,1.Tempiettoconfigurafemminile(iscri-
zione: 1585FINIS), riquadro con paesaggiocimato da
figura conuccelloe lampadaaccesa,riquadro conpae-
saggio(perduto) cimato da figura con liuto e lampada
accesa.Restodella decorazione:grottesche animali.2.
Scenacentrale:Putti e dragomarino.Intorno: riquadro
conpaesaggioconmulattiere, tempiettocon uomocon
falconeescudodeiBazánnellaparte superiore,riquadro
con paesaggioconcacciatore,tempiettocon uomocon
coniglio.Restodelladecorazione:grottescheanimali.3.
Tempiettocon Giano,tempiettoconApollo.Resto della
decorazione:Grottescheanimali.4. Riquadro centrale,
cerchio interno: Cacciatorechespara.Cerchio esterno:
Tempietticonnudimaschili.Intorno: Riquadro conpae-
saggioconscenadi cacciasopra la figura di Venere,
Puttochecavalcaundrago,Riquadro conpaesaggiocon
scenadi cacciasoprala figura di Minerva, Tempietto
conuccellino.Restodella decorazione:Grottesche ani-
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mali.5.Tempiettoconpaesaggio,Tempiettoconpaesag-
gio efigura maschile.Restodelladecorazione:Crotte-
schee animaletti.6. Riquadrocentrale:Ciove.Intorno:
Uomochecavalcaun elefante,Paesaggio,Tempiettocon
Marte,Paesaggio,Uomochecavalcaun cammello,Pae-
saggio,Tempiettocon allegoriafemminile,Paesaggio.
Restodelladecorazione:Crottesche animali.7. Tem-
piettoconfigurafemminile,TempiettoconBacco,Tem-
piettoconuomozoppo.Restodelladecorazione:Crotte-
scheeputti.
Lato sud. Pareti.Primacampata:Re ottomanoconsci-
mitarra.Secondacampata:Finestrae sopraessaPutto
conscudodi fiori di iris chesostieneunoscudoconla
crocedell'ordinedi Calatrava.Terzacampata:vuotodi
comunicazionecon l'atrio. Quartacampata:finestrae
sopraessaPutti con trofeimilitari chesostengonouno
scudoconla crocedi Alcántara.Quintacampata:finta
nicchiaconFilippoIl.
Volta dell'angolosud-ovest:Allegoria della Turchia
(donnaconragginellamanodestra,su un carrotirato
daCerbero,nelcielomezzaluna,iscrizionesoprail car-
ro: NICHIL. Iscrizione intorno: QVID PRODERIT
OTHOMANIS SITE MAXIMAN ASIAE ET AFRICAE
PARTEM DOMINENTVR ANIMAEVERO EORVM IN
PROFVNDVM LACVM ACERVERO TRIFAVCI PRO-
TRAHANTVR). Pennacchi:Allegoriadel Cairo (uomo
conturbantecheparla),Algeria(uomoconspada),Da-
masco(uomoconarcoe freccia),Costantinopoli(uomo
conturbantein meditazione).Iscrizioni:CAPUT EGIP-
TI, CAIRVM / RECEPTATRIX PIRATARUM, AR-
GELVM / CAPVT SIRIAE, DAMASCUM / SEDES
·OTHOMANA,CONSTANTINOPOLIS.
Voltelatosud:1.Riquadroconpaesaggio,ai lati:Figura
femminile Minerva.TempiettoconErcole.Riquadrocon
paesaggio,ai lati:Diana eApollo.Restodelladecorazio-
ne:grottesche animali.2. Riquadrocentrale:Diana.
Intorno:riquadroconpaesaggioe sopradi essoApollo,
Tempiettoconfigurafemminile.Riquadroconpaesaggio
e sopradi essoPlutone.TempiettoconVenere(?). Resto
delladecorazione:grottesche,putti e animali.3. Riqua-
dro conDiana, ai lati: riquadroconpaesaggio,sotto:
putto.RiquadroconApollo,ai lati:riquadroconpaesag-
gio, sotto:putto, restodelladecorazione:grotteschee
mascheroni.4. Riquadrocentrale:Lucrezia. Intorno:
Tempiettoconcoppiain lotta,Tempiettoconfuocoedue
offerenti,Tempiettocon satiro e ninfa, Tempiettocon
donna seduta.Restodella decorazione:grotteschee
putti. 5. Riquadroconpaesaggio,ai lati:nudimaschili.
Tempiettoconfigurafemminile,ai lati:putti. Riquadro
conpaesaggio,ai lati: nudifemminili.Restodelladeco-
razione:grottesche,putti,animali.
Lato est.Pareti.Primacampata:fintanicchiaconCarlo
V. Secondacampata:Aiuto di Ceutae Tangeri.Nella
partesuperioreduebambinisostengonounacartellacon
la seguenteiscrizione:1578.SOCORRODE CEVTA y
TANJAR. SIENDO SVMMO PONTIFICE ROMANO
GREGORIO XIII / ey REY DE ESPAÑA DON
PHILIPO.II. DON SEBASTIAN / REY DE PORTVGAL
MURIO EN LA BATALLA QUE CON MVLEY / MALV-
CO REY DE FEZ Y MARRVECOSTVVO EN BERVE-
RIA DON / DE SEPERDIO CONEL LA MAS PRINCI-
PAL GENTE DESU REYNO Y / LA QVE AVIA DE
SERVICIO EN LAS FRONTERAS DE CEVTA Y TA /
NJAR Y HALLANDOSE AESTE TIEMPO DON ALVA-
RO DE BA~AN/ PRIMERO MARQVES DE SANCTA
CRVZ CAPITAN GENERAL DELAS / GALERAS DE
ESPAÑA ENEL PVERTO DE GIBRALTAR CON
TREINTA / GALERAS TENIENDO AVISO DE TAN
DESGRA~IADOSUCESSOCONSI / DERANDO COMO
CRISTIANISIMO LA MISERABLE AFLICION EN QVE
/ ESTAVANAQVELLAS FRONTERASPUES LOS MO-
ROS ANIMA / DOS CON LA VICTORIA Y ~IERTOS
DE LA POCA DEFENSA QVE / TENIAN CONMVCHA
FA~ILIDAD LA PODRIAN GANAR PARTIO / DEL DI-
CHO PVERTO CONTODA DILIGEN~IA LLEGO A LA
~IUDAD / DE CEUTA Y EMBIO GALERAS ALA DE
TANJAR LAS QVALES SO / CORRIO CON GENTE Y
LO DE MASNECESARIOATIEMPO QVE CO / NESTO
QVEDARONCONSEGVRIDADY SEANIMARONA LA
DEFE / NSA DE QVALQVIER OFENSA DELOS ENE-
MIGOS DE QVIEN RE / ~IVIAN YA SOBRE SALTOS
VINIENDO HASTA LAS PVERTAS / CON ORDINA-
RIOSREBATOSNO DEXANDOLOSREPOSARDE DIA
/ NI DE NOCHE ESTIMO EN MVCHO SU MAGESTAD
ESTE SOCO/ RRO Y BVENA SOLI~ITVD DEL MAR-
QVES AGRADE~IENDOSE/ LO COMOLO MERECIA
EL QVE DIO A QVE / LLAS FRONTERAS QVE ES
ELQVESE / MVESTRA EN ESTE QVADRO / LO
MEXOR QVE SE PVEDE. Terzacampata:Vedutadi Ce-
nova(fig.222),sopradi essaputto (iscrizione:CIVITAS
GENOVAE).Quartacampata:VedutadiNapoli,sopradi
essaputto (iscrizione:CIVITAS NAEPOLES). Quinta
campata:Presadi diecinavi inglesia Marbella.Nella
partesuperioreduebambinisostengonounacartellacon
la seguenteiscrizione:1563.TOMA DE LAS X NAOS
YNGLESAS SOBREMARVELLA / LA SANCTIDADDE
PIO QVINTO PONTIFICAVA / YEN ESPAÑA REYNA-
VA DON PHILIPPO.II / QVANDO DON ALVARO DE
BA~AN PRIMERO MARQVES DE / SANCTA CRVZ
CAPITAN GENERAL DE LAS GALERAS DE / SV MA-
GESTAD ESTANDO INVERNANDO ENEL PVERTO
DE SANCTA/ MARIA FVE AVISADODEL CORREGI-
DOR Y ALCAYDE DE LA / CIUDAD DE GIBRALTAR
COMOAVIAN ENTRADO ENAQVEL / PVERTO DIEZ
NAOSYNGLESAS LASQVALES DESPVES DE / AVER
HECHO CONSEJO ENSU CAPITANA AVIAN QUERI-
DO / SACAR DEL VNA FRANCESA QVE ESTAVA
SVRTADISPA/ RANDOLE MVCHA ARTILLERIA LA-
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222. Giovanni BattistaPerolli, Vedutadi Cenora, 1586,palazzo di don Alvaro deBazán, El Viso del ""larqués(Ciudad Real), galleria lato est,ter-
za campata.
QVAL SEDEFENDIO POR LA / CIVDAD y FORTA-
LE(:A ACAÑONA(:OS EL MARQVES CON TODA DI-
LIGEN(:IA HIZO APRESTAR (:I"JCO GALERAS DE-
LAS DE SV CARGO / CONQVE PARTIO LA MISMA
NOCHE LABVELTA DE GIBRALTAR / DE DONDE
FVE AVISADO QVE LAS YNGLESES SALlAN YA DEL
ES / TRECHO EHAZIENDO FVER(:A DE REMOS LAS
DESCVBRIO SO / BRE MARVELLA y DESPVES DE
AVERLES REQVEHIDO EN NOM / BRE DESV MAGE-
STAD SELE ENTRAGASEK PARA VASTIGO DEL DE-
LITO / DE AVER QVEBRANTADO SU REAL PVERTO
NOLOQVERIENDO HAZER / ANTES PONIENDOSE
EN ORDEN DE BATALLA LAS COMBATIO y RIN /
DIOYLLEVO PRESAS A GIBRALTAR DONDE HIZO
JVSTlCTA DELOS / CVLPADOS TVBOSE SY.MAGE-
STAD. POR MVY SERVIDO DETAN BVEN / SVCESO
QVE ES EL QVE SE MVESTRA ENESTE QVADRO /
LO MEXOR QVE SE PVEDE. Sestacampata:finta nic-
chiaconPio V.
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Volta dell'angolosud-est:Allegaria della Spagna (clonna
con corona,scndoebandiera,sedutasopraun carrotira-
to da dueleoni, ai suoi lati aquilecon corone)(iscrizioni:
HISPANIA. IVSTlTIA ET RELIGIONE OMNES SUB
MEO IVGO REDVCAM). Pennacchi:Allegoria di Burgos
(sacerdoteche presenta un castello), Granada (donna
con melagrana in mano), Toledo (nomo che offre una
chiesa), Siviglia (donna con barca, barbaramenteridi-
pinta). (Iscrizioni: PRIMAM VOCEM INCVRIIS PRE-
STO. BVRGOS / AEQVO LIBRAMINE VNICVIQVE
QVOD SVVM ESTTRADO. GRANADA / SVSTINEO
AECLESIAM IN MEDIO REGNI. TOLEDO / (perduta)
SEVILLA).
Volte lato esl: 1. Donna con canestrodi fiori e brocca,ai
suoi lati: Allegoria di duej¡umi. Tempiettocon riquadro
di paesaggioe sopra essofigura maschile.Figurafemmi-
nile e ai lali figuremolto deteriorate.Restodelladecora-
zione:grotteschee animali. 2. Riquadro centrale:Mercu-
rio. Tempiettocon re. TempiettoconApollo chesuona la
viola. Tempiettocon regina. Tempiettocon satiro che
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223.GiovanniBattistaPerolli, Volticel(adelloscalone,El Viso del
Marqués(CiudadReal),palazzodi donAlvarodeBazán.
suonala siringa.Restodelladecorazione:grottesche
animali.3. TempiettoconLucrezia(?). Tempietto(per-
duto).Restodelladecorazione:grottesche animali.4.
Riquadrocentrale conFama. TempiettoconDavid (?).
Tempiettocondonnaconbambinoin braccio.Tempietto
conuomoattaccatoda unputto. Tempiettoconfigura
femminile.Restodelladecorazione:grottescheanimali.
5. Riquadrocontritonechelottaconun drago.Riqua-
droperduto.Restodelladecorazione:grottesche.6. Ri-
quadrocentrale:Paesaggioconasinoe lupo.Tempietto
concavaliereromanoefigurefemminiliai lati.Tempietto
configuradi anziano.Tempiettoconelefantecaricatodi
fiori efiguremaschiliai suoilati. TempiettoconBacco.
Restodelladecorazione:grottesche animali.7. Riqua-
droconRattodi Canimede(perduto).Restodelladeco-
razione:grottescheputti.
Lato nord. Pareti.Primacampata:soprala portaBam-
binoconlibrosedutosopraunasfera.Secondacampata:
Puttichesostengonounacartellaconcrocedi Santiago.
Terzacampata:vuotodellascala.Quartacampata:Putti
chemostranounoscudoconla crocediSantiago.Quinta
campata:Bambinoconscudoconfiori di iris.
Voltadell'angolonord-est:Allegoriadell'Italia (Regina
conscettro,spadaecolombasoprala testa,sedutain un
carrotirato da un'aquila, un leonee una sfinge(?).
(Iscrizione:ITALIA. QVOD FVI NON SVM PER DI-
SCORDIAMPRINCIPVM MEORVM PROSTRATA MA-
NEO). Pennacchi:Venezia(donnaconscettroe leone),
Cenova(donnaconaquilaeramodi olivo),Napoli (don-
na,barbaramenteridipinta),Roma(donnaconscettro?).
(Iscrizioni:OPPVGNATA NON VICTA INCLITA MA-
NET. VENETIA / PAVPER ET DIVES NVSQVAM PA-
CIFICA. GENOVA / (perduta)NAPOLES / FIDES ET
RELIGIO TOTIVS MVNDI. ROMA).
Voltelatonord: 1. Riquadroconpaesaggio.Tempietto
configurafemminile.(Perduto).Restodelladecorazione:
grottescheputti.2.Riquadrocentrale:Puttosopradra-
go.TempiettoconallegoriadellaAutorita(donnaconli-
broechiavi).TempiettoconallegoriadellaCarita(don-
naconduebambini).TempiettoconallegoriadellaFede
(donnaconcrocee scrittura).Tempiettoconallegoria
dellaSperanza(donnaconancora).Restodelladecora-
zione:grottescheputti.3.Riquadroconuomovicinoal
mareoRiquadrocon donnacheraccogliefratti. Resto
delladecorazione:grottesche,putti e animali.4. Riqua-
dro centrale:Centaurochelotta con uccello.Intorno:
TempiettoconallegoriadellaCiustizia(donnaconspa-
da, libro e bilancia).TempiettoconallegoriadellaPru-
denza(donnaconcorona,specchioe drago).Tempietto
conallegoriadellaTemperanza(donnaconfreni,broc-
chee tavolettascritta).Tempiettocon allegoriadella
Fortezza(donnaconcolonna).Restodelladecorazione:
grottescheanimali.5. Puttosopracerchioesottodon-
na cheguarda.Riquadroconpaesaggioe unafigura
maschileadognilato.Aquilasopracerchio(restoperdu-
to).Restodelladecorazione:grottescheghirlande.
Scalone.Voltaa botteconsottarchidecoratia stucco.
Rampacentrale:riquadrocentraleconErcolecolpisce
Nessocheha rapitoDeianira,ai suoilati dueputti. Ri-
quadri lateralicominciandodal lato nord: Ignoranza
(donnaconorecchied'asino),Pigrizia (donnasdraiatae
asino),Ira (donnaconcoltelloetorciaaccesa),Superbia
(donnaconspecchioe pavone),Lussuria (donnanuda
contemplatada un satiro),Invidia (donnachemangia
un tuberoe un tacchinochemangia?),Avarizia(donna
cheguardaunaborsanell'arcadavantiaunmendicante)
eCola (donnacheportaunpiattoallabocca).Nelcentro
di ognilato:figuradi soldatoromano.Restodelladeco-
razione:grottesche ghirlandeconputti. Pianerottolo.
Riquadrocentrale:Ercolein lottaconi centauri.Riqua-
dri lateralicominciandodal latonord:Ercolelottacon
l'idradiLema,ErcolelottaconilleonediNemea,Ercole
lotta con Cerbero,Ercolelotta conAnteo.Ognunadi
questescenee affiancatada dueputti. Primarampadi
scala,latodestro.Riquadrocentraledellavolta:Apoteosi
di Romolo.Intornocominciandodal lato nord:Muzio
Scevolabruciala suamano,Plutone,Costruzionedella
moleAdriana,Marte,Assassiniodi CiulioCesare,Satur-
no,Incoronazionedi NumaPompilio,Mercurio(?). Re-
stodelladecorazioneagrottesche.Pianerottolodellasca-
la. Riquadrocentraledellavolta:DonÁlvarodeBazán
sceglietra il Vizioe la VirtÚ(fig.224).Intorno:quattro
scenedi guerrieriin lotta.Dietrola sculturadi Marte,
nellavoltadellanicchia:VittoriadeiBazánsoprai mu-
, '!
224.Giovanni BattistaPerolli, Volticelladello scalone,El Viso del Marqués (Ciudad Real), palazzodi don Álvaro deBazán.
sulmani.Seeondarampa.Riquadroeentraledellavolta:
Mínervanel suo carro. Intorno eomineiandodal lato
nord:Primavera,Estate,Autunnoe Inverno.Restodella
deeorazione:riquadrieonfiguresoprapiedístallie tem-
pietti.Primarampadi seale,latosinistro.Riquadroeen-
traledellavolta:RattodelleSabine.Intornoeomineian-
dodallatoovest:AmulioordinacheRomoloeRemosía-
nogettatínel Tevere,Marte,Romoloe Remogettatínel
fiume,Nettuno,Lottadi RomoloeRemo,Giove,La lupa
allattaRomoloeRemo,Apollo.Restodelladeeorazione:
grottesche figure soprapiedistallí.Pianerottolodella
seala.Riquadroeentraledellavolta:La Fortunava in-
controa donÁlvarodeBazáncomeNettuno(fig. 223).
Intorno:quattroseenedi tritonie lottemaríne.Dietrola
seulturadi Nettuno,nellavoltadellanieehia:battaglia
navale.Seeondarampa,riquadroeentraledellavolta:
Allegoria della Fama. Intorno, eomineiandodal lato
nord:Allegoriadeíquattrofiumi.Restodelladeeorazio-
ne:riquadrieonfiguresoprapiedistallietempietti.
Primo piano nobile
Cappella.Voltaabotteeonrieeaintelaiatura stueehie
pitture.NelriquadroeentraleDiopadre.Intornoquattro
ottagoninseritiin eornieequadratae ornatidavolutee
eonehiglie,il tuttoin stueeo,eheeontengonoAngíoletti
dipintieonsimbolidellaPassione(seala,laneiaeeorona
di spine,eroee,eolonna).Tra di essi sonopannelliin
stueeoeonAngioletticonstrumentímusicali.Lunettaso-
pral'altaremaggiore:Cristorisortoeangíolettiin stueeo.
Sacrestiasinistra.Riquadroeentrale:Dianaconíl car-
ro tiratoda duedonzelle.Riquadrilateralieomineiando
dallatonord:paesaggioconcastello,tempiettocoronato
da un gufoe grottesche,paesaggíoconcastelloe tem-
piettocoronatoda unpipistrello.Restodelladeeorazio-
ne:grottescheputti. Nellapareteorientale:Cristocro-
cífisso.
Sacrestia destra (totalmentedeteriorata).Riquadro
eentrale:Traeeedi Apollonel suocarro,restoperduto.
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Nellaparetenord:Maria ai piedi dellacroceconCristo
nellebraccia.
Sala. Riquadrocentrale:Ricevimentodi Saul e David
chemostrala testadi Colia. Riquadri lateralicomin-
ciandodallato nord:Saul vesteDavidconla suaarma-
tura,Atropo,Davidarmatodi unpalo si avvicinaa Co-
lia, Lachesi,Mical gettaDavid dallafinestra, Tempo,
David e Achimelec(?), Cloto.Ai lati di ogni riquadro
putti construmentimusicali.
Saletta. Riquadrocentrale:Mosefa sgorgarel'acqua
dalla roccía. Riquadri laterali cominciandodal lato
orientale:CainoeAbele,Carita,Mosesalvatodalleac-
que,Speranza,Tobiae l'angelo,Fede,Ciudittaconla
testadi Oloferne,Prudenza,Ritornodelfigliolprodigo,
Fortezza,Ciuseppescappadalla mogliedi Putifarre,
Temperanza,Ciona e divoratodalla balena,Ciustizia,
Sacrificiodi Isacco,Autorita.
Sala. Riquadrocentraleperduto.Riquadrilaterali:due
di essiperduti,a partiredallato occidentale:lo trasfor-
matain vacca,Ciunoneaffidaa Argola custodiadi lo,
Inacoabbraccialo (?), CiovemandaMercurioad ucci-
dereArgo,MercurioaddormentaArgo,Mercuriouccide
Argo.
Salettadi accessoalle scale secondarie.Lato nord,
voltadipinta,riquadrocentrale:Tobiacurala cecitadel
padre.Riquadrilaterali:Putti eallegorie.Latosud,volta
dipinta,riquadrocentrale:Danaericevendola pioggia
d'oro.Riquadrilaterali:Puttosoprapiedistalloegrotte-
sche.
Scala di accessoal piano inferiore. Voltadipinta,ri-
quadrocentrale:Fama.Restogrottesche.
Antica scala di accessoal piano superiore.Voltadi-
pinta,riquadrocentrale:Paesaggio.Restodelladecora-
zioneagrottesche.
Salone. Voltaperduta.Pareti:finta colonnatacorinzia
soprazoccolodi marmi,nei lati nord e sud Vedutedi
giardini,villee rovineromane,neilatiesteovest:nicchie
con sculture romanead amboi lati dello scudodei
Bazán.
Salettadi accessoalla scala secondaria.Lato nord,
voltaconriquadrocentraleconDedaloeIcaro.Riquadro
lateraleconPuttochecavalcaun drago.Restodellade-
corazione:ghirlandeegrottesche.Lato sud,voltaconri-
quadrocentraleconFetontechiedeil carroa suopadre
il Sole.Spazilaterali:decorazioneconmascheregrotte-
sche.
Scala di accessoal piano superiore.Voltaa bottedi-
pinta,spaziocentrale:amorinoin volo.Restodelladeco-
razione:grottesche,in granparteperduta.
Sala. Voltaa padiglionecheapparesostenutada erme
angolariin finto stucco,nel riquadrocentrale:Plutone
rapisceProserpinasul suocarroin cornicea fintostuc-
co.Negliangolisonoin cartelleavolutein fintostuccole
Stagioni.Nei riquadri laterali,in cartigliovali a finto
stuccosonodaovest:PlutoneosservaProserpinanelbo-
seo,Inverno,PlutonerapisceProserpina,Primavera,Ce-
rereparla conla ninfaAretusa,Estate,Cererechiedea
Ciovela restituzionedi suafiglia,Autunno.
Saletta.Voltaa padiglioneconnel riquadrocentrale:
CallistoeArcasdavantiagli dei,per esseretrasformati
in costellazioni.Riquadrilateralicominciandodal lato
nord:CioveosservaCallistoal bagno,Abbracciodi Cio-
vee Callisto,Callistoscappadimenticandol'arco e le
frecce,DianachiamaCallistoper la caccia,Le ninfesco-
pronola gravidanzadi Callisto,Parto di Callisto,Ciu-
nonecastigaCallisto,Arcassaettasuamadretrasforma-
ta in orsa.Lunettaoccidentale:Ciunoneritornaal cielo
sulsuocarro.
Salone,dettodel Lignaggio.Voltaa padiglioneconri-
quadrocentralein cornicea fintostuccocheappareso-
stenutoda fintagalleriadi colonneionichechepoggia
soprauna balaustra;in ogni intercolumniocoppiadi
personaggidellafamigliaBazán.Nel riquadrocentrale:
AlonsoConzálezdeBazán libera il re SanchoAbarca
(iscrizione: AÑO DE. DCCC.LXXXII. ALONSO
GON(:ALEZ DE BASTAN CON MARAVILLOSA OSA-
DIA y VALOR LIBRO DE PODER DE LOS FRANCE-
SESA SU REY DE NAVARRADON SANCHOAVARCA-
TERCERO A CVYA CAVSA LE MANDO DEJAR SVS
ARMAS Y TOMARLAS DEL TABLERO DE DAMAS).
Agli angoli:ScudodeiBazánsostenutoda musulmanie
cristianivinti (iscrizionesottoognicoppia,cominciando
dallatoest:ALONSO GON(:ALEZ DE BASTANLIBRO
A SU REY DE NAVARRA DON SANCHO AVARCA
TER(:ERO DE PODER DE LOS FRAN(:ESES AÑO
DE.DCCC.LXXXII. CASO CON DOÑA VICTORIA DE
FOLC / DON JVAN PEREZ DE BASTAN COMO VNO
DE LAS DOZE CASASDE NAVARRAFIRMO LA CA-
PITVLACION QUE EL REY DON SANCHOEL FUER-
TE HIZO CON EL REY DON JAYME DE ARAGONDE
QVE SE INFIERE QUE ERAN GRANDESEN AQVEL
REYNO AÑO DE MCC.XXXI. CASOCON DOÑAMEN-
CIA DE PERALTA / DON JVAN YVAÑEZ DE BASTAN
ALFEREZ GENERAL DE NAVARA CARGO QVE AO-
RA ES DE CONDESTABLE FVE SEÑOR DEL CA-
STILLO DE BOETA CASOCON DOÑA CATALINA DE
VIAMONTE / DON JVAN GON(:ALEZ BASTAN HIJO
DE DON JVAN YVAÑEZ HIZO LAS CAPITVLACIO-
NES ENTRE EL INFANTE DON PEDRO DE ARAGON
Y EL REYNO CASO CON DOÑA MARIA DE FOYS /
DON GON(:ALEZ RVIZ DE BA(:AN CAMARERO
MAIOR DEL REYr DON ENRRIQVE.I1QVE POR SVS
SERVI(:IOS LE HIZO MERCED DEL ESTADO DE
VALDVERNA Y OTRAS VILLAS AÑO M.CCC.LXVI.
CASOCONDOÑAMARIA HIJA DE DON JVAN ALON-
SOGIRON/ DONFRAN(:ISCODE BA(:ANSVB(:ESOR
DE ESTA CASA VIZCONDE DE VALDVERNA AÑO
M.CCCC. XLVII. CASO CON DOÑA MENCIA DE
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225. Giovanni Battista Perolli. /Jon ¡Íll'(lro deBazáne Leslle spose.,Li90-1591, El Viso del Marqués (Ciudad Real), palazzo di don Álvaro de
Bazán..camera,primo piano lIobilc.
QVIÑONES HIJA DEL CONDE DE LVNA / DON AL-
VARO DE BA(:AN HIJO 11DE DON DO'J FRANCISCO
REYNANDO LOS REYS CATHOLlCOS SIENDO CAPI-
TAN GENERAL ENLA GVERRA DE GRANADA
VEN(:IO AL AL\1ANDARI CAVDILLO DE BA(:A
AÑO.D: 1485 IEL DE. 87 GANO LA VILLA DE FIÑA-
NA Q.LOS REIES LE DIERON EN TENEN(:IA ILE
HI(:IERON MER(:ED DE LA ENCOMIENDA DE CA-
STROVERDE CASO DON DOÑA MARIA MAl\VEL
HIJA DE lIERNAN GOMEZ DE SOLIS SENOR DE
SALVATIERHA y DVQVE DE BADAJOZ / DON ALVA-
RO DE BA(:AN HIJO MATOR DE DON ALVARO Y
DOÑA MARIA SEÑOR DEL VISO SIRVIO AL EMPE-
RARDOR CARLOS.V. ENLAS COMVNIDADES DE CA-
STILLA CON CIENTO DE ACAVALLO A BV COSTA
AÑO DE.M.D.XX. CASO CON DOÑA ANNA DE GUZ-
MAN Hl.IA DEL CONDE DE TEBA.
Anticamera. Volla a padiglioneIunettata (2x2) con ri-
quadro centrale, in cornice a finto stucco che appare
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prospetticamentesostenutada mensole,con Don Álvaro
de Bazán vince Alrnandari (iscrizione: AÑO DE
M.CCCC. LXXX.V. DON ALVARO DE BA(:AN CO-
~1ENDADOR DE CASTROVERDE FVNDADOR DEL
MAYORAZGO CAPITAN GENERAL DE LOS REYES
CATOLICOS EN EL REYNO DE GRANADA Y ALCAY-
DE DE FIÑANA VENCIO EN BATALLA AL ALMAN-
DAR! CAVDILLO DE BA(:A Y HIZO OTROS MEMO-
RABLES SERVICIOS A SV HEY( ...) HIZIERON RE-
PARTIMIENTO DE MVCHAS TIERHAS EN AQVEL
REYNO. NeIle Iunettesono ritratti di rnernbridellafa-
rnigliaBazán. Agli angoli: Ternpietticonfigure allegori-
che. Nei pennacchi: riquadri con paesaggi e guerrieri.
(Iscrizione sotto ogni ritratto, cominciando dal lato
nord: AÑO DE M.D.XLII DON ALVARO DE BA(:AN
SEÑOR DEL VISO Y SANTA CRVZ CAPITAN GENE-
RAL DEL MAR OCEANO Y DE LAS GALERAS DE
SPAÑA VENCIO EL ARMADA DEL REY FRANCISCO
DE FRANCIA SOBRE EL FINISTERRE Y HIZO
OTRAS PRESAS DE BAXELES y LVGARES DE BER-
BERIA Y DIVERSOS SERVICIOS ASU REY EL EMPE-
RADOR CARLOS V. CASO CON DOÑA ANA DE GUZ-
MAN HIJA DEL CONDE DE TEBA / AÑO DE
M.D.LXV DON ALVARO DE BACAN HIJO MAYOR DE
DON ALVARO Y DOÑA ANA COMENDADOR DE VIL-
LANVEVA SIRVIO CON LAS GALERAS DE SPAÑA
EN LA GVARDA DEL MAR OCEANO FVE DESPVES
CAPITAN GENERAL DE LAS GALERAS DE REYNO
DE NAPOLES Y EL AÑO M.D.LXXI EN LA BATALLA
NAVAL DE LEPANTO HIZO MEMORABLES SERVI-
CIOS Y POR ELLOS MERECIO LA ENCOMIENDA DE
LA SOLANA Y EL TITVLO DE PRIMERO MARQVES
DE SANTA CRVZ DE SV REY DON FHILIPPO 11CA-
SO DE PRIMERO MATRIMONIO CON DOÑA JV ANA
DE ZUÑIGA HIJA DEL CONDE DE MIRANDA / DON
DIEGO DE BACAN HIJO SEGVNDO MVRIO MOQO /
DON ALONSO DE BACAN HIJO TERCERO COMEN-
DADOR DE VALLAGA SIRVIO MVCHOS AÑOS POR
ALMIRANTE DE LAS ARMADAS QVE SU HERMANO
MAYOR TRVJO A CARGO DESPVES FVE CAPITAN
GENERAL DE LAS GALERAS DEL REYNO DE
PORTVGAL Y AÑO DE M.D. LXXXVIII SVBCEDIO A
SU HERMANO POR CAPITAN GENERAL DE LA AR-
MADA DE SU REY DON PHILIPPO 11QVE LE HIZO
MERCED DELA ENCOMIENDA DE ALMODOVAR
DEL CAMPO CASO CON DOÑA MARIA DE FIGUE-
ROA HIJA DE DON GOMEZ DE FIGVEROA NIETO
DEL DVQVE DE FERIA / DON JVAN DE BACAN
HIJO QVARTO SIRVIO ASV REY DON PHELIPPE-
SEGVNDO EN LA PRESA DEL PEÑON DE CAPITAN
GENERAL DE AVENTUREROS Y EN LA GVERRA
DE GRANADA / DOÑA ISABEL DE BAZAN HIJA
TERCERA CASO CON DON JVAN DE BENAVIDES
HIJO DEL DICHO SEÑOR DE JAVALQVINTO / DOÑA
BRIANDA DE BAZAN HIJA SIGVNDA CASO CON
DON RODRIGO PONCE DE LEON EN JAEN / DOÑA
MARIA DE BACAN PRIMERA HIJA DE DON ALVARO
Y DOÑA ANA CASO CON DON JVAN DE BENAVIDES
SEÑOR DE JAVALQVINTO Y ASTIBIEL.
Sala. Volta a padiglionecon riquadro centralein cornice
a finto stuccoche appare sostenutoagli angoli da erme
con la Presa di Fiñana (iscrizione: AÑO DE MCCC-
CLXXXVII DON ALVARO DE BACAN COMENDADOR
DE CASTROVERDE CAPITAN GENERAL DELOS
REYES CATHOLICOS ENEL REYNO DE GRANADA
GANO LA FORTALEZA DE FIÑANA ALOS (MOROS
DE CUYA) THENENQIA SUS MAJESTADES LE HI-
ZIERON (MERCED DE LOS LUG)ARES DE FONELAS
Y GORAFE Y AÑo DE 1490 CASO CON DOÑA MARIA
MANVEL DAMA DELA REYNA DOÑA ISABEL HIJA
DE HERNAN GOMEZ DE SOLIS DVQVE DE BA-
DAJOZ. Intorno: riquadri laterali in cartelleovali a volu-
te cimateda mascheroni,alternatea cartellea scudoagli
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angoli con RitrattidellafamigliaBazán (fig. 225, iscri-
zionecominciandodallato est:DOÑA JVANA DE QUÑI-
GA. DOÑA MARIA MANVEL. AÑO DE MDLXXVIII.
DON ALVARO DE BACAN PRIMERO MARQVES DE
SANTA CRVZ FVE CAPITAN GENERAL DELAS GA-
LERAS DE SPAÑA Y AÑO DE 1580 GANO EL ARMA-
DA DE DON ANTONIO ENEL RIO DE LISBOA Y AÑo
DE 1582 GANO ELARMADA DE FRANQIA SOBRE
LAISLA DE SANT MIGVEL CON 25 NAOS DE SV
REY DON PHILIPPO 11CONTRA 59 ENEMIGAS A
CVYA CAVSA LE HIZO SV MAGESTAD MERCED DE-
LA ENCOMIENDA MAYOR DE LEON Y AÑO DE 1583
GANO LA ISLA TERQERA QVE SE MANTENIA EN
SERVIQIO DE DON ANTONIO PRIOR DE OCRATO Y
HIZO OTROS MVCHOS SERVICIOS A SV REY DE
GRANDE ESTIMA DE QVE ENESTE PALACIO SE
HAZE MEMORIA POR LOS QVALES MERECIO TITV-
LO DE CAPITAN GENERAL DEL MAR OCEANO Y
DE LA GENTE DE GVERRA DEL REYNO DE POR-
TUGAL Y GRANDE DE CASTILLA Y ESTANDO EN
LISBOA PARA SALIR CON ARMADA CONTRA IN-
GLATERRA FALLECIO EN 9 DE FEBRERO DE 1588
CASO DE SEGVNDO MATRIMONIO CON DOÑA MA-
RIA MANVEL HIJA DEL CONDE DE SANTISTEVAN
DEL PUERTO / DON ALBARO DE BAQAN SEGVNDO
MARQVES DE SANTA CRVZ HIJO MAYOR DE ALBA-
RO DE BAQAN Y DE DOÑA MARIA MANVEL CO-
MENDADOR DE ALHAMBRA Y LA SOLANA DEQVE
SU MAJESTAD LE HIZO MERCED EL AÑo DE 1583
QVANDO SU PADRE GANO LA ISLA DELA TERCERA
(fig. 13) / DON FRANCISCO DE BACAN DEL ORDEN
DE CALATRAVA HIJO SEGVNDO ENTRETENIDO
POR SV REY DON PHILIPPO 11MURIO ENEL ARMA-
DA QVE SE APRESTAVA CONTRA INGLATERRA
AÑO 18 DE SV EDAD. DON (PEDRO) DE BACAN
DEL ORDEN DE AL CANTARA HIJO TERCERO SIRVE
ASV REY ENLA PROPRIA ARMADA ENEL FERROL
SIENDO GENERAL DELLA SV TIO DON ALONSO DE
BACAN AÑO DE (1590) / DOÑA ANA DE BACAN
HIJA DE DON ALVARO Y DE DOÑA MARIA FALLE-
CIO AÑO DE SV EDAD 20 SIN CASARSE / DOÑA MA-
RIA MANVEL Y DOÑA ISABEL DE LA CVEBA Y
DOÑA BRIANDA DE BAQAN HIJAS DE DON ALVARO
Y DOÑA MARIA / DOÑA ANA DE BACAN HIJA QVAR-
TA DE DON ALVARO Y DOÑA JVANA FVE MOJA /
DOÑA JVANA Y DOÑA BRIANDA DE BACAN HIJA(S
SEGVNDA) Y TERCERA DE DON ALVARO Y DOÑA
JVANA FVERON MONJAS / DOÑA MARI ANA DE
BAQAN HIJA MAYOR DE DON ALVARO DE BACAN Y
DOÑA JVANA DE ZUÑIGA CASO CON DON BERNAR-
DINO SUAREZ DE MENDOZA CONDE DE CORVÑA.
Galleria. Lato ovest. Pareti. Prima campata:sopra la
porta fanale vinto a Lepanto, iscrizione: DE HAQAN,
nella parte superiore:Putti chesostengonoghirlande,e
1!-iloro piedi iscrizione: DEMETRIO VICTORIOSO EN
SULAMINANO GANO TAN / HONROSO NOMBRE
CONTRA PTOLOMEOCOMO EN LEPANTO / EL PRI-
MER MARQVES DE SANCTA CRVZ RINDIENDO A
HAQAN CHIRIVI / QVE TRAIA ESTE FANAL EN SV
CAPITANA COMO SE VERA ENLA HISTORIA / DELA
BATALLA NAVAL ENESTE PALACIO. Secondacampa-
ta: Giornatadi Tunisi.Nella parte superioredue putti
sostengonouna cartellacon la seguenteiscrizione:1573.
JORNADA DE TVNEZ / GREGORIO XIII PONTIFICA-
VA y EN ESPAÑA REYNAVA DON PHILIPO 11 /
QVANDO EL SEÑOR DON IV AN DE AVSTRIA SV
HERMANO POR ESTAR LA / CIVDAD DE TVNEZ
CON PRESIDIO DE TVRCOS y DESPOSEYDO DE EL-
LA A / HAMIDA SV NATVRAL REY FEVDATARIO DE
SU MAGESTAD FVE SOBRE ELLA CON / VNA GR-
VESA ARMADA DE QIENTO Y QVATRO GALERASQ-
VARENTA / Y QVATRO NAVES EOTROS BAXELES
EMBARCADOS EN ELLA SEIS MIL Y / TRESQIEN-
TOS ESPAÑOLES QVATRO MIL ITALIANOS Y DOS
MIL ALEMANES CONQVE / LLEGO ALA GOLETA Y
DESPVES DE ASENTADO EL CAMPO EL SEÑOR
DON / IVAN MANDO LLAMAR A DON ALVARO DE
BAQAN PRIMERO MARQVES DE SANCTA CRVZ GE-
NERAL DE / LAS QINQVENTA GALERAS DE NAPO-
LES Y CON LA MISMA CONSIDERAQION QVE
QVANDOESTAVA ALLI / LA REPUBLICA CARTAGI-
, NESA ENEL LEVANTAMIENTO QVE A ELLA DE-
SPENDIO Y / MATO ELIGIO MEDIANTE SUS
ESFORQADOS HECHOS AMILCAR BARCINO / LE
DIXO QVE CONFIANDO COMO SIEMPRE AVIA EX-
:PERIMENTADO EN SV PERSONA LE / ENCARGAVA
QVE CON TRESMIL SOLDADOS ESPAÑOLES DELA
VANGVARDIA SE APODERASE DE TVNEZ / LO
QVAL HIZO EL MARQVES CON MVCHO VALOR Y
HVYENDO LOS TVRCOS DELA CIVDAD SE / APO-
DERO DELLA AVISANDO AL SEÑOR DON IVAN EL
QVAL EL DIA SIGVIENTE MARCHO / CON TODO SU
EXERQITO LA BUELTA DE TVNEZ DONDE SALIO
EL MARQVES A RECIVIRLO / Y LE ENTREGO LAS
LLABES HOLGOSE S.A.COMO / LO MEREQIA TAN
BVEN SVCESO E IMPORTANTE JORNADA QVE / ES
LA QVE SE MVESTRA EN ESTE QVA / DRO LO
MEXOR QVE SE PVEDE. Terza campata: Vedutadi
Messina(iscrizione:MESSINA). Quartacampata:Veduta
diMilano(iscrizione:MILAN). Quinta campata:Galeotti
incagliati.Nella parte superiore due putti sostengono
.unacartellacon la seguenteiscrizione:1565/ LAS SIE-
!fE GALEOTAS EMBARRANCADAS / PIOQVINTO SV-
MO PONTIFICE ESTAVA EN LA SILLA DE SAN / PE-
DRO Y EN ESPAÑA REYNAVA / DON PHILIPO 11 TE-
NIENDO NOTIQIA SU MAGESTAD / QVE SVLTAN
SOLIMAN GRAN TVRCO QVERIA / VOLVER A QER-
CAR A MALTA COMO / LO AVIA HECHO EL AÑo PA-
SADO DE / M.D.LXIIII Y EN DONDE DON ALVARO /
DE BAQAN PRIMERO MARQVES DE SANCTA CRVZ
CON XVII GALERAS / LA BUELTA DE SIQILIA DON-
DE SE APRESTAVA EL SOCORRO PARA LA / DICHA
ISLA ENCONTRO JUNTO A LA DE CORQEGA AVN
FAMOSO CORSARIO CON SIETE BAXELES DE TVR-
COS ALOS QVALES DIO TAN DILI / GENTE CAQA
QVE LOS BARVAROS VIENDOSE APRETADOS EMBI-
STIERON( ) NAVIOS A LAS GALERAS JUNTO ALA
TORE / ( )ACVDIO MUCHA GENTE DE LA DEL CA-
PITAL SAN / PEDRO CORZO QVE ANDABA EN EL
PRINCIPIO DE SV REBELION Y AMPARO LOS TVR /
COS PORQVE NO CAVTIVASE LA GENTE DELAS
GALERAS FVE DE MV / CHA IMPORTANCIA LA
PERDIDA DESTOS ENEMIGOS POR EL GRAN DAÑO
QVE / EN TODAS AQVELLAS COSTAS HAZIAN EASI
SU, MAGESTAD. LO ESTIMO EN MV / CHO QVANDO
DELLO TUVO NOTICIA AGRADECIENDOSELO AL
MARQVES / COMO LO MERECIA TAN BVONA SVER-
TE QVE ES LAQVE SE MIRA ENE / STE QVADRO LO
MEXOR QVE SE PVEDE. Sestacampata:soprala porta
finta nicchia con Fama e in cima putti che sostengono
ghirlande.
Volta dell'angolo nord-ovest:Allegoriadella Germania
(?), conAustria (praticamenteperduta, rimangonosolo
resti di figureumane,cartellee una iscrizione:AVSTRIA
ARCHID).
Volte lato ovest.1.Riquadroconpaesaggio,ai lati putti
conghirlandee in cimaAbbondanza.Riquadro conpae-
saggio.Tempietto(praticamenteperduto). Resto della
decorazione:grottescheputti.2. Spaziocentrale:Cerere
condraghi.Intorno: Canee sottooculoconduefigure.
Figuraconcestadifiori. Riquadro conpaesaggioesotto
uomocoricato.Piramide (?). Resto della decorazione:
grottesche putti. 3. Tempiettoconfigurafemminilee
sottosemicerchioconpaesaggio.Tempiettoconportatore
di doppioscudoesottosemicerchioconfigurafemminile.
Resto della decorazione:grottesche.4. Spazio centrale
(moltodeteriorato):Uominisedutivicinoa unbarilevuo-
to (?), intorno: Tempiettoconsoldato(?) e sottodonna
conviola (deteriorato).Riquadro con paesaggioai lati
duefigure maschilie in cima figurafemminileseduta.
Tempiettoconuccelloe sottodonnaconarpa.Riquadro
conuomochecontemplaunpaesaggio,a lato duefigure
femminilie in cimauomoseduto.Restodelladecorazione:
grottesche animali.5. Riquadri configurefemminili,
sottoscenadi sacrificioe ai lati riquadri conpaesaggi.
Riquadri configuremaschili,sottouomochemungeuna
caPrae ai lati riquadri conpaesaggi.Restodella decora-
zione:grottesche.6. Spaziocentrale:AllegoriadellaPace
(donnacon scettroe cornucopia),iscrizione:PAX DIVES
ET OPVLENTA. Intorno: semicerchiocon canida caccia
e sottopaesaggio.Tempiettoconfigurafemminileconca-
raifa.Riquadroconpaesaggioe in cimafigurafemminile.
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Tempiettoconfigura femminile con uccello.Semicerchio
(deteriorato)conscenadi animali. Tempiettoconfigura
femminilee tavolettascritta. Tempiettoconfigura femmi-
nile esfera armillare. 7. Riquadroconcacciatore,ai lati:
figure femminili, in cimaiscri~ione:ACABOSE EL AÑo
DE M.D.LXXXVI. Restodelladecorazione:grotteschee
animali. Riquadromoltodeteriorato,grottescheeputti.
Riquadro(deteriorato)configura femminilealata. Resto
delladecorazione:grottescheeputti.
Lato sud. Pareti.Primacampata:soprala portafanale
vintonellabattagliadi Navarino,iscrizione:DE NAVA-
RINO, nellapartesuperiore:Putti che sostengonoghir-
lande eai loropiedi,iscrizione:CON HONRROSAGLO-
RIA FVE GANADO ESTE FANAL POR EL PRIMER /
MARQVES DE SANCTA CRVZ EN LA GALERA QVE
RINDIO A MAHAMET / VEY HIJO DE HA<;ANBAXA
REY DE ARGEL COMO SE VERA EN SV / HISTORIA
EN ESTE PALACIO. Secondacampata:finestraeputti
chesostengonouna cornice.Terzacampata:portadelsa-
lone,sopraessabustodi donÁlvarodeBazánconfinta
cornicesostenutadaputti e sottoiscrizione:POSTERI-
TATI.S. / ALVARVS BASTANVSPRIMVS MAR / CHIO
MAGNVS COMMENDADORORDINIS / D. IACOBI IN
REGNO LEGION. NAVMACHIAE APVD / NAV-
PACTVM ASSERTOR PRAECIPVVS. SARRACE /
NORVMTERROR PYRATARVM FORMIDO.CHRISTIA
/ NORVM DUCVM SPLENDOR. POST FELICISS. IN
PAGANOS / EXPEDITIONES GALLOS ANGLOS ET
OMNES ANTONIANAE / FACTIONIS REBELLES
EXPVGNAVIT. DOMVIT COM / PRESSIT SVOQVE
REGI LVSITANIAE DITIONIS INSVLAS AD / OBSEQ-
VIVM REDVXIT: INDE MAGNI OCCEANI MAGNVS /
QVOD NVLLI VNQVAM OBTIGIT DVX ARCHITA /
LASVVS A SERIS AD NOVVM ORBEM OB RES PRO-
SPERE / GESTAS SVAE POSTERITATI ILLVSTRE
HOC MNEMOSY / NON EREXIT. ET QVAM NATVRA
DENEGAVE / RAT AMOENITATEM INDVSTRIA COM-
PENSAVIT / KALEND. IAN. ANN.M.D.LXXXV.Quarta
campata:finestra~putti che sostengonouna cornice.
Quintacampata:soprala portafanalevintoallaFrancia,
iscrizione:DE FRANCIA, nellapartesuperiore:Putti che
sostengono ghirlande, e ai loro piedi, iscrizione:NO
TRIVNPHO CON MAS GLORIA VCTACIO (sic) A
CARTHAGO / QVE LA QVE CONSIGVIOEL PRIME-
RO MARQVESDE SANCTACRVZ GA / NANDOESTE
FANAL A LA ARMADA DE FRAN<;IAEN FABORDE
DON / ANTONIO COMO SE VERA EN SV HISTORIA
ENESTE PALACIO.
Voltadell'angolosud-ovest(moltodeterioratae ridipin-
ta), spaziocentrale:Allegoria dell'America,barbaramen-
te ridipinta,restidi donnaconpappagallo(?) e freccia,
intomo:Peru ? (donnacontavoletta),Cile (donnanegra
cohpettinaturadi piumeetavolettaconiscrizione:PRO-
VINCIA CHILE, Messico ? (moltoridipinta:donnacon
tavolettaconiscrizione:PROVINCIA SPAÑOLA),perdu-
tototalmente.
Voltedellatosud.1.TempiettoconAllegoria dellapittu-
ra (uomochedipinge).Tempiettomoltodeteriorato,ai
lati duefigure maschili. TempiettoconAllegoria della
scultura (uomochescolpisceunastatua),restodellade-
corazione:grottesche,satiri, ghirlande e animali. 2. Spa-
zio centrale:scena di sacrificio. Intorno:riquadrocon
uomini che trasportano sacchi e sottofigura maschile
nuda; riquadroconuomini chetrebbianoein cimafigu-
ra di donna conscudo;riquadroconuomini chearano e
sottofigura conelmo,riquadroconuominichefalciano e
in cimadue colonneconfilatterio e iscrizione:LA FOR-
CA E BON TENER CONSILIO, restodelladecorazione:
grottesche,putti e animali. 3. Tempiettocon uomo con
tamburo;Tempiettocon coppia sedutae ai latipaesaggi
(moltodeteriorato),restodelladecorazione:grotteschee
animali. 4. Spaziocentrale:Amorino in volo, intorno:
TempiettoconAngelica incatenataalla roccia; riquadro
conpaesaggio;tempietto(moltodeteriorato);Tempietto
configura maschilecon scettro,restodelladecorazione:
erme,grottesche,ghirlande e animali. 5. Riquadrocon
paesaggio; riquadro(moltodeteriorato)conpaesaggio
(?); riquadroconmascherae in cimauomocheconduce
un elefante,restodelladecorazione:grottesche,putti e
animali.
Lato est. Pareti.Prima campata:soprala portafinta
nicchiaconallegoria della Vittoria (donnaconpalmae
coronadi alloro),nellapartesuperioreputti conghirlan-
de. Secondacampata:Giornata delfiume Tetuán, nella
partesuperioredueputtisostengonounacartellaconla
seguenteiscrizione:1565/ JORNADA AL RIO DE TIT-
VAN / PIO QVINTO PONTIFI<;EMAXIMO PRESIDIA
EN LA SILLA DE SAN / PEDRO Y ENESPAÑA REY-
NAVA DON PHILIPO SEGVNDO EL CVAL CONSI /
DERANDO EL ESTIMABLE DAÑO QVE EN LAS RI-
BERAS DEL ANDALU<;IA / REDVNDAVA CONEL
ACOGIMIENTO QVE LOS CORSARIOS TENIAN EN
EL RIO DE / TITVAN YSATISFECHO DEL VALOR DE
DON ALVARODE BA<;ANPRI / MERO MARQVES DE
SANCTA CRVZ LE ENCARGO FVESSE AL DICHO
RIO / Y LO HIZIESSE CERRARYCEGAR DEMANERA
QVELEYMPIDIESE LA ENTRA / DA PARAESTO
SEAPRESTO EL MARQVES CONTODO SECRETO Y
DILIGEN<;/ lA PARTIENDO DEL PVERTO DE SAN-
TA MARIA CON CINCO GALERAS DE LASDE / SV
CARGO QVATROCHALVPAS SEIS VERGANTINES Y
CANTIDAD DE BARCOS / CON CANTERIA CAL Y
ARENA FABRICADACOMO PARA MURALLA DESTA
PR / VENCION AVISARON VNOS NAVIOS YNGLE-
SES QVEYVAN A ALARACHE E / ASSI EL XARIFE
MANDO AL ACAYDE DE TITVAN ESTUVIESSE EN
OR / DEN DON ALVARODE BACAN COMOCAPITAN
PRVDENTE PARTIO DE / CEVTA DE NOCHE Y POR
, 'I
DIVERTIR ALOS MOROSTOCO ANTES DE AMANE-
CER RREBATOEN VNA TORRE LEGVA y MEDIA DE
TITVAN HECHANDO / ALGVNA GENTE ENTIERRA
YDEXANDO ALLI VERGANTINES QVELA RRECO /
GIESSEN HIZO FUER(:A PORLLEGAR ALA BOCA
DEL RIO DONDE COMO MVY / ESFOR(:ADO FVE
EL PRIMERO QVE SALTO EN VNA BARCAANIMAN-
DO AL / OS SUYOS PARAQVE COMPRIESA METIE-
SEN LOS BARCOSY LOS AFONDASEN / COMO SE
HIZO DEXANDO LAS QVATRO CHALVPAS FVERA
CARGADAS DE / PIEDRA FABRICADA CONCAL y
ARENA PARA QVE LA MAR LAS DESHICIESSE YSE
/ YZIESSEN VANCOS DE ARENA CONQVESEIMPI-
DIO LA ENTRADA AESTE TIEMPO / LLEGO EL AL-
CAYDE CON MVCHA GENTE DEACAVALLO y DEA-
PIE DELREBATO DELA / DICHA TORRE CONQ-
VIENSE TVVO SANGRIENTA ESCARAMVZA EN
QVE MURIER / ON MUCHOSMOROSESFOR(:ANDO
SIEMPRE EL VALEROSO DON ALVARODE BA(:AN/
ALOS SUYOS LOSQVALES ACAVARONDE EFECT-
VAR SU PROPOSITO FENECIENDO / ONRRADA-
MENTE SEMEXANTE EMPRESA QVES LA QVESE
MIRA ENESTE / QVADROLO MEXOR QVESE PVE-
DE. Terzacampata:Vedutadi Venezia(iscrizione:VE-
NECIA). Quartacampata:Vedutadi Roma(iscrizione:
ROMA).Quintacampata:GiornatadeiQuerquenes,nel-
la partesuperioredueputti sostengonounacartellacon
la seguenteiscrizione: 1576 / JORNADA DE LOS
QVERQVENES / PONTIFICANDO GREGORIO XIII
REYNANDO EN ESPAÑA DON / PHILIPPO SEGVN-
DO DON ALVARODE BA(:ANMARQVES DE / SANC-
TA CRVZ GENERAL DELAS (:INQVENTA GALERAS
DE NA / POLES FVE SOBRE LA ISLA DE LOS
QVERQVENES CON QVARENTA / DELLAS y QVA-
TRO DE MALTA EMBARCADOS(:INCO MIL YNFAN-
TES / ESPAÑOLES Y (:INQVENTA CAVALLOS LLE-
GANDO A LA DICHA ISLA SE / HECHO LAGENTE
ENTIERRA DE QVE ORDENO EL MARQVES TRES
ESQUAD / RONES PONIENDO A VNA PARTE DEL-
LOS LOS (:INQVENTA CAVALLOS CON / QVE MAR-
CHO MVY EN ORDEN EN BVSCA DE LOS ENEMI-
GOS LOS QV / ALES VIENDO LA FERO(:IDAD DE
TAN ESFOR(:ADO y GALLARDO / GENERAL PVE-
STOEN MEDIO DE SVSBELICOSOSESQVADRONES
/ SE RETIRARON A VNOS VASOSy LAGVNAS DON-
DE SE TRAVO / ESCARAMU(:A y CAVTIVARONSE
MILL y SEIS(:IENTOSENTRE / MVGERES y NIÑOS
CONLOS QVE SE TOMARONEN UNOSVAR / ONES
QVE IVAN HUYENDO A TIERRA FIRME SAQVEOSE
LA YSLA / QVE ERA DE (:INCO CASALES DE PO-
BLACION y TOMOSE MVCHO / GANADOCONESTA
PRESA LLEGO EL MARQVES A MALTA DONDE /
HIZO LOABLE REPARTIMIENTO DEL DESPOXO
CON EL MAESTRE / E AQVELLOS CAVALLEROS
NO QVEDANDO CON MENOS SATISFAC / ION TO-
DOS LOS QVE CON EL SE HALLARON EN ESTA
JORNADA QVE / ES LA QVESE MVESTRA ENESTE
QVADRO.Sestacampata:soprala portafanalevintoal
Portogallo,iscrizione:DE PORTVGAL, nellapartesupe-
riore:Putti chesostengonoghirlande,ai loropiedi,iscri-
zione:EN EL COMI(:IOLVGAR EN ROMADEDICADO
ALA VICTORIOSA ESTA / TVA MERE(:IA ESTAR
ESTE FANAL CONQVISTADO POR EL PRIMER /
MARQVES DE SANCTA CRVZ LIBERTANDO AL
REYNO LVSITANO DELA / TIRANIA DE DON ANTO-
NIO COMO SE VERA ENSV HISTORIA EN ESTE PA-
LACIO.
Voltadell'angolosud-est(moltodeteriorata).Spaziocen-
traleperdutoconAllegoriadellaSpagnao Castiglia(?),
intorno: Valladolid (donnacon tavoletta),iscrizione:
CALLOVIDIA (sic);(donnacontavoletta),restoperduto.
Voltedellatoest:1)RiquadroconpaesaggioeRomoloin
cielo(?), negliangoliErcoleesopraasinocaricatodifio-
ri supiedistalloe Venere sopraessatorosupiedistallo;
riquadroconcoppiadi re (deteriorato),ai lorolati e in
cimaputti;riquadroconpaesaggioconguerrieroeamo-
rino nel cielo (?) (deteriorato),restodelladecorazione:
grottesche,putti e animali.2) Spaziocentrale:guerriero
chelottacondrago,ai lati:Tempiettoconpaesaggionel-
l'intercolumnio,Venerenel centroe sopraessofigura
femminileconsfera,nellaparteinferioreuomoconsfera
armillare;tempiettoconfaifalla cheva versouna lam-
pada accesa,intornofilatterioconla seguenteiscrizione:
PER TROPO PlACER CONDVCE A MORTE; Tempietto
conpaesaggionell'intercolumnio,Martenelcentroe so-
pra essocoppiaseduta,nellaparteinferioredonnache
indica;tempiettoconfigurafemminile(moltodeteriora-
to), restodelladecorazione:grottesche animali.3) Ri-
quadroconRuggierochesalvaAngelica(OrlandoFurio-
so),nellapartesuperiorenicchiaconscimmia;riquadro
con paesaggio, nella parte superiore nicchia con
flautista.4) RiquadrocentraleconOlimpiaabbandona-
tadaBireno(OrlandoFurioso),ai lati:riquadroconlot-
ta di tritoni;figurafemminilesoprapiedistallo;riquadro
conpaesaggioconcavaliere;broccasoprapiedistalloe
duefigure ai lati, restodelladecorazione:grottesche
animali.5) FigurafemminileSOPrapiedistallo;figura
femminilesoprapiedistallo;restodelladecorazione:grot-
tesche,putti e animali. 6) Spazio centrale:episodio
dell'OrlandoFurioso:scudierocheapparedavantiall'e-
remitaconsultatodaAngelica,ai lati: riquadroconsol-
dati che attaccano una cittadella; tempiettocon
amorino; riquadro con paesaggio; tempietto con
amorino;restodelladecorazione:grottesche,putti eani-
mali.7) Soldatochesuonail flauto; (perduto);(perdu-
to),restodelladecorazione:grottesche,putti eanimali.
Lato nord. Pareti.Primacampata:vuotodellascala.Se-
condacampata:portadellasacrestiaesopradi essafine-
straconputti chesostengonounacornice.Terzacampa-
ta:portadellacappellaesopradi essafanaledellagalera
capitanadi donAlvarodeBazán,iscrizione:DEL MAR-
QVES DE SANCTA CRVZ / LOS CAPITANES ANTIG-
VAMENTE ACOSTVMBRARONQVAN/ DO DEXAVAN
DE NAVEGAR PONER LOS FANALES QVE AVIAN
TRAYDO / EN LAS GALERAS CAPITANAS DONDE
SVS PERSONASANDAVANENIGLESIAS / O PARTES
DECENTES Y SIGVIENDO ESTA COSTVMBRESEPV-
SO EL QVE TRAYA EL / PRIMER MARQVES DE
SANCTA CRVZ EN ESTA CAPILLA ACOMPAÑANDO-
LE / DELOS OTROS FANALES DE LAS ARMADAS
QVE VENCIO QVE ESTAN / PVESTOS EN LOS COR-
REDORES DESTE PALACIO. Quartacampata:porta
dellasacrestiae sopradi essafinestraconputti cheso-
stengonounacornice.Quintacampata:vuotodellascala.
Voltadell'angolonord-est:AllegoriadelleFiandre(molto
deteriorata).Riquadrocentraleperduto,intomo:Ducato
di Brabante(donnacontavoletta),iscrizione:BARBAN-
TIAE DVCATVS,Ducatodi Giieldres(donnacontavolet-
ta),iscrizione:GVELDRIAE DVCATVS,restoperduto.
Voltedellatonord:1) Tempiettocongabbiaconuccello
eduefigurefemminiliai lati; Tempietto(moltodeteriora-
to);Tempiettocongabbia(moltodeteriorato),restodella
decorazione:grottesche animali.2) Riquadrocentrale
conGiunonenelsuocarro,intomo:Tempiettoconerma
concanestrodifrutta esottoriquadroconpaesaggiocon
amorinovolando;Tempiettoconguerriero;Tempietto
configura femminilee sottoriquadroconpaesaggio;
Tempiettoconfigurafemminile,restodelladecorazione:
grottesche,putti e ghirlande.3) Tempiettoconfigura
femminileimplorante;Tempiettoconfiguramaschilecon
lancia,restodelladecorazione:grottesche,putti e ani-
mali.4) Riquadrocentrale:Cererenelsuocarro,intorn,o:
riquadroconuomochecacciauncinghiale,sopradi esso
un toro,ai lati satirie sottotempiettoconamorinoche
scagliaunafreccia;allegoriadi unfiume (?); riquadro
conMercurio;uccello;riquadroconpaesaggio,sopradi
essoun cane,ai lati satirie sottotempiettoconfigura;
amorinochecavalcaundelfino;riquadroconVenere;re-
stodelladecorazione:uccellie nastri.5) Tempiettocon
figurafemminile;restodi tempiettoepaesaggio;resto
perduto.
Secondopiano
Saletta.Riquadrocentrale:Fortuna(deteriorata),intor-
no:riquadriconpaesaggi,restodelladecorazione:grot-
tescheputti.
Saletta.Riquadrocentrale:Elia nutritodai cervi,intot-
no:grottesche.
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